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В останні десятиліття значно активізувались фауністичні та популяційно-
генетичні дослідження люмбрикофауни в межах території України, що дозволяє 
розширити відомості про репродуктивний потенціал дощових червів та загальні 
особливості їх просторової диференціації у різних біогеографічних зонах. 
Традиційний інтерес генетиків викликають клонові популяції апоміктичних 
видів, тоді як дослідження генетичної структури диплоїдних амфіміктичних видів 
залишаються несистематизованими.  
Літературні дані свідчать, що популяції партеногенетичних дощових червів 
можуть бути не менш численними, ніж амфіміктичні [1], а їхні ареали - навіть 
ширшими [2]. Високий репродуктивний потенціал, екологічна пластичність та 
одностатева структура угруповань апоміктичних видів сприяють їх поширенню в 
регіони з песимальними для батьківських видів умовами: у високогір’я, території 
з більш континентальним або холодним кліматом, або, навпаки, з посушливим 
аридним кліматом [1]. 
Саме тому, з метою узагальнення тенденцій географічної диференціації та 
генетичних особливостей окремих репродуктивно успішних амфіміктичних 
червів роду Aporrectodea, насамперед виду A. сaliginosa (Savigny, 1826), нами 
було здійснено їх збір в загальній кількості 1083 екз по всій території України. 
Біохімічне генне маркування здійснювали методом електрофорезу в 7,5% 
поліакриламідному гелі трис-ЕДТА-боратної буферної системи. Для визначення 
генетичної мінливості червів застосовували мультилокусний аналіз чотирьох 
ферментних систем: аспартатамінотрансферази (Aat), малатдегідрогенази (Mdh), 
неспецифічних естераз (Es) та супероксиддисмутази (Sod), що кодуються 
відповідними локусами. Для оцінки  розподілу та генетичної диференціації 
популяцій використовували два стандартні індекси - індекс фіксації генотипів (Fi) 
та індекс генетичної варіанси (Fst) [3, 4].  
Встановлено, що поліморфним виявився лише локус Es-4 з рівними 
значеннями середньої частоти трьох основних алелей, що дозволяє в подальшому 
використовувати його при аналізі просторової структури популяцій виду. 
Статистичний аналіз розподілу індексу фіксації генотипів (Fi ) в 61 досліджуваній 
вибірці демонструє тенденцію дефіциту гетерозигот в популяціях (Fi = 0,08 ± 
0,027, t = 2,74, р < 0,01). Індекс генетичної варіанти  (Fst) в групах вибірок різної 
площі варіює від 0,03 до 0,15, а достовірні величини починаються з Fst = 0,07. При 
аналізі співвідношення середніх значень індексів Fi, Fst  та площі популяцій 
досліджуваних вибірок червів (табл.1), можна помітити, що збільшення площі 
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популяції пропорційне її гетерогенності, що підтверджується кореляційним 
аналізом (r = 0,51, p < 0,05). 
Таблиця 1 
 Середні значення індексів (Fi, Fst) виду A.caliginosa в різних популяційних 
вибірках 
D, км N M (Fst) Min-Max (Fst) M (Fi) Min-Max (Fi) 
1-30 7 0,07 0,03 – 0,13 0,21 0,05-0,36 
31-100 2 0,11 0,08 – 0,13 0,34 0,19-0,48 
101-200 4 0,09 0,04 – 0,14 0,15 0,04-0,22 
201-400 3 0,14 0,13 – 0,15 0,24 0,14-0,33 
401-800 3 0,13 0,13 – 0,14 0,18 0,16-0,20 
Примітка: D – відстань між вибірками, N – кількість вибірок, M – середнє 
значення індексу, Min-Max – межі варіювання індексу. 
В межах території України виявлено суттєву просторово-генетичну 
гетерогенність поселень виду A. сaliginosa, що відповідає мозаїчній моделі 
диференціації. При цьому відомо, що генетична структура популяцій 
близькоспорідненого йому апоміктичного виду A.trapezoides (Dugès, 1828) має 
вікарний характер структури [5]. Загалом рівень генетичної гетерогенності 
червів, порівняно з популяціями літаючих комах, прісноводних риб та хатніх 
мишей, є вищим середнього (Fst = 0,13), що відповідає показникам Fst 
малорухомих організмів. Однак у амфіміктичного виду A. сaliginosa генетичне 
різноманіття проявляється на рівні окремих особин і зосереджено всередині 
популяцій, про що свідчить невираженість генних потоків та відсутність 
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